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･inM 2･喜NKγQ2･ic.r(elr)2 ;(Q-(020) A`-9'
ここで･一単位体積あたりの自由エネルギ-F--kBTlogZを計算 し･


































･ユnM 2･旦 NK Ep2･icoc(ee,22 2
ここで【111]をZ軸にとると,
去(Jx･J,亘 )-Jl
(pJ Pい PIX)→喜02
という置き換えが成立する.従って,この新 しい座標系でのハミル トニアンは,
′ ′ 1
Hg -NlHcEF ･市gPB(H･nM,Jl-i(BcEe･KEp,020･
･lnM2･旦NKcP2･ic.E(ee)22 2
(A-15)
(A-16)
となる･ここでHcEF'は[1川 方向をZ軸にとった結晶場ハミル トニアンである･このあ
との展開はQがPに変わったこと,γがEに変わったことを除けば[100]方向の時と全 く同
じである.
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